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Ts: SELECT ... from account 
T1




Ts: SELECT ... from account 
T1
One SELECT transaction : no SC_cycle. Two SELECT transaction s: a SC_cycle appears.
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Group 1 contains several transactions : Group 1 contains only one transaction :
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